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海峡两岸劫持航空器罪之 比较
中
,
可以借鉴国际与国内刑事司法协助工作的许多有益经验
。
两岸的刑事
司法协助
,
虽然根本不同于主权国家之间的刑事司法协助
,
但就具体的协助
内容
、
途径等问题而言
,
则完全可以借鉴国际刑事司法协助的有益经验
。
例
如
,
被劫航空器
,
乘客及货物的归还
,
劫机犯的遣返等
。
总之
,
只要两岸以务
实的态度
,
彼此尊重对方法律制度
,
必能使两岸合作法制化
,
避免各自为政
,
从而建立起有效的刑事司法协助体系
,
在证据移交
、
信息交换
、
罪犯遣返等
各方面进行配合
,
对两岸共同打击劫持航空器犯罪起重要作用
。
结束语
海峡两岸虽在法律文化传统上同源
,
但在法律制度的发展方向上却相
异
。
考虑到海峡两岸有关劫持航空器罪的立法反映了各自的法律渊源和社
会现实
,
作者在此并不试图对两岸的有关立法孰优孰劣做出评判
。
作者所
希望的是通过比较
,
人们能对两岸的有关法律有更为全面的了解
,
从而为两
岸共同解决一些区际刑法问题
,
有效打击劫持航空器犯罪有所帮助
。
当然
,
通过比较
,
我们也可发现我方的法律确有需要完善的地方
,
比如航空器范围
的确定
,
行为方式和手段的完备以及处罚的具体化等
。
劫持航空器罪是一
项国际罪行
,
我们不仅要和台湾方面合作
,
也要与其他国家进行合作
。
符合
国际社会公认的准则
,
将我国有关刑事法律与国际法接轨
,
应是有效开展这
种刑事合作的前提
。
为此
,
作者认为制定刑事特别法应是解决上述问题的
一个有效可行的途径
。
因为刑事特别法可以完整地全面地界定劫持航空器
犯罪
,
将其内容与有关国际公约的规定相协调
,
甚至包容整个国际公约的规
定
,
这就有利于开展国际刑事合作
,
与国际社会一起共同打击劫机犯罪
。
